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<ABSTRACT>
A Viewpoint Capturing the 18th Century
CHOI Gwan
This paper looks at the 18th century in East Asia for a viewpoint to capture
just one century, considering it from aspects of both time and space. Firstly, by
comparing the 18th century in the West and in the East, we can say that the West,
compared with the East, took a short time to move from early modern to the
modern era. In the West, modern civil society and the modern nation state were
mostly in place by the end of the 18th century. The West then used its modern
nations’ wealth and military power to begin its full-scale advance into the East.
In comparison to this, the three East Asian countries of China, Korea and Japan
were enjoying a period that was relatively more stable culturally as well as
politically than had been up to the 17th century, and a period which welcomed
the development of domestic ethnic consciousness. Upon this stable base we see
a process of consolidation of existing knowledge being carried out in each of
China, Korea and Japan, establishing new academia and thought. They also
witnessed early modern domestic cultural progress in the arts. This paper
furthermore indicates the results of a different type of exchange from the
previous era occurring between Korea and Japan.
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